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1. вступ
Вiдповiдно до ст. 1 <OcHoBHi термiни та iх визначення> Закону УкраiЪи
<Про вищу ocBiry> освiтня (освiтньо­професiйна чи ocBiTнbo­HayKoBa) програма
­ система ocBiTHix компонентiв на вiдповiдному piBяi вищоi освiти в межatх
спецiальностi, що визначае вимоги до рiвня освiти осiб, якi можуть розпочати
навчанЕя за цiею профамою, перелiк навчмьних дисциплiн i логiчну
послiдовнiсть Тх вивчення, кiлькiсть кредитiв еКТС, необхiдних дJIя викоIIання
цiеi програми, а також очiкуванi результати навчаЕIuI (компетеuтностi), якими
повинен оволодiти здобувач вiдповiдного ступеня вищоТ освiти.
Вищий навчальний закJIад на пiдставi Стандарту вищоi освiти за
вiдповiдним piBHeM вищоi освiти з певноi спецiальностi розробляе освiтню
прогрilму.
Освiтньо­професiйна програма розробляеться для першого
(бака,чаврського) рiвня вищоi.
Освiтня програма використовуеться пiд час:
­ проведення лiцензiйноi експертизи на провадження ocBiTHboT дiяльностi
за вiдповiдною спецiальнiстю та piBHeM вищоТ освiти, iнспекryвання освiтньоi
дiяльностi за спецiатtьнiстю;
­ розроблення ЕавчЕlJIьного плану, програм навчаJIьних
практик;
­ розроблення засобiв дiагностики якостi вищоi освiти;
­ визllачеItня змiсry навчання в системi перепiдготовки та пiдвищення
квалiфiкацii;
­ професiйноi орiентацiТ здобувачiв вищоi освiти.
Освiтня програма вр€lховус вимоги Закону УкраiЪи <Про вищу ocBiry>>,
Нацiональноi рамки ква,riфiкачiй i встановлюе:
­ обсяг навчання бакалаврiв;
­ перелiк загальЕих компетентностей випускника;
­ перелiк фахових компетентностей випускника;
­ програмнi результати навчання; ,
* перелiк та обсяг навчальних дисциплiн для забезпечення результатiв
навчання.
Корисryвачi освiтньоi програми:
. ­ здобувачi вищо'i освiти, якi навчаються в FrУВГП;
­ викладачi tryВГП, якi здiйснюють пiдготовку бакалаврiв спецiальностi
144 Теплоенергетика;
­ державна екзаменацiйна комiсiя спецiальностi 144 Теплоенергетика;
­ прийма_тtьна комiсiя НУВГП.
дисциплlн1 1
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3. тЕрмIни тА ItознАчЕння
3.1. Термiни та ix визначення
У програмi термiни вживаються в такому значеннi:
\) авmономнiсmь i вidповidальнiсtпь ­ здатнiсть самостiйно виконувати
завдання, розв'язувати задачi i проблеми та вiдповiдати за результати cBoei
дiяльностi;
2) акреdumацiя ocBimHboi проzрамu ­ оцiнювання ocBiTHboi програми
та./або ocBiTHboi дiяльностi вищого навчаJIьного закладу за цiею програмою на
предмет вiдповiдностi стандарry вищоi освiти; спроможностi виконати вимоги
стандарту та досягти з€цвлених у програмi результатiв навчання; досятнення
зЕuIвлених у програмi результатiв навчаннJI;
з) аmесmацiя ­ це встановлення вiдповiдностi засво€них злобувачами
вищоi освiти рiвня та обсяry знань, yMiHb, iнших компетентностей вимогам
стандартiв вищоi освiти;
4) бакалавр ­ це освiтнiй сryпiнь, що здобуваеться на першому piBHi вищоi
освiти та присуджуеться вищим навч!Iльним закJIадом у результатi успiшного
виконання здобувачем вищоi освiти освiтньо­професiйноТ програми, обсяг якоi
становить 240 кредитiв €КТС. MiHiMyM 50Yо обсяry ocBiTHboT програми мае
бути спрямовано на забезпечення загальfiих та спецiальних (фахових)
компетентностей за спецiа,тьнiстю, визначених стандартом вищоi освiти. Обсяг
освiтньо­професiйноТ програми для здобуття ступеня бакалавра на ocHoBi
ступеня молодшого бакалавра визнача€ться вищим навчalJIьним закладом. При
цьому програма мае забезпечувати набуття визЕачених цим стандартом
результатiв ЕавчаннjI, а iT загальний обсяг мае бути не меншим, нiж 120
кредитiв;
5) вutца освimа ­ сукупнiсть систематизованих знань, yMiHb i практичних
навичок, способiв мислення, професiйних, свiтоглядних i громадянських
якостей, морально­етичних цiнностей, iнших компетентностей, здобутих у
вищому навчальному закладi у вiдповiднiй галузi знань за певною
квалiфiкацiею на piBH­пr вищоi освiти, що за складнiстю € вищими, нiж piBeHb
повноi загальноi середньоТ освiти;
6) вutцuй навчацьнuй заtсцаD ­ окремий вид установи, яка € юридичною
особою приватного або публiчного права, дiе згiдно з виданою лiцензiею на
провадження освiтньоi дiяльностi на певних рiвнях вищоi освiти, проводить
наукову, науково­технiчну, iнновацiйну таJабо методичну дiяльнiсть,
iабезпечуе органiзачiю освiтнього процесу i злобуття особами вищоi освiти,
пiслядипломноi освiти з урахуванням i'хяiх покликань, iHTepeciB i здiбностей;
7) zмузь знань ­ основна предметна область освiти i науки, що вкJIючас
групу спорiднених спецiа­пьностей, за якими здiйснюсться професiйна
пiдготовка;
8) компеmенmнiсmь ­ динамiчна комбiнацiя знань, BMiHb i практичних
навичок, способiв мислення, професiйних, свiтоглядних i громадянських
якостейо мор€lJIьно­етичних цiнностей, яка визначае здатнiсть особи успiшно
здiйснювати професiйну та под.LтIьшу навчаJIьну дiяльнiсть i с результатом
навчання на певному piBHi вищоi освiти;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) €вропейська креdumна mрансферно­накопuчувсuльна сuсmема (СКТС) ­
система трансферу i накопичення кредитiв, що використову€ться в
Свропейському просторi вищоТ освiти з метою надання, визнання,
пiдтвердження квалiфiкачiй та ocBiTнix компонентiв i сприяс академiчнiй
мобiльностi здобувачiв вищоi освiти. Система rруЕтусться на визначеннi
навчilJIьного навантаження здобувача вищоi освiти, необхiдного для досягfiення
визначених результатiв навчання, та облiковусться в кредитtlх СКТС;
la) засобu diazHocmuKu ­ документи, що затвердженi в установленому
порядку, та призначенi для встановлення ступеню досягнення студентом
програмних результатiв навчаннJI при контрольних заходах;
17) зdобувачi Buulo| освimu ­ особи, якi навчаються у вищому навчrLпьному
закладi на певному piBHi вищоi освiти з мgгою здобутгя вiдповiдного ступеня i
квалiфiкачii;
72) iHmezpшbчa компеmенmнiсmь ­ узагальнений опис квалiфiкачiйного
рiвня. який виражас ocHoBHi компетентностнi характеристики рiвня шодо
навчання та./або професiйноi дiяльностi;
7З) iнформацiйне забезпечення навчальноi duсцuплiнu * засоби навчання, у
яких системно викJIадено основи знань з певноТ дисциплiни на piBHi сучасних
досягнень науки i культури, опора дJuI самоосвiти i самонавчання (пiдручники;
навчальнi посiбники, навчально­наочнi посiбники, навчально­методичнi
посiбники, xpecToMaTii словники, енцикJIопедil, довiдники тощо);
74)квалiфiкацiйнuй piBeHb ­ структурна одиниця Нацiональноi рамки
квалiфiкацiй, що визначаеться певною сукупнiстю компетеfiтностей, якi е
типовими для кватtiфiкацiй даного рiвня;
1,5) квапiфiкаlzlя ­ офiцiйний результат оцiнювання i визнання, який
отримано, коли уповноважений компетентций орган установив, що особа
досягла компетентностей (результатiв навчання) за заданими стандартами;
|6)компеmенцiя (юридична дефiнiцiя ринку працi) ­ коло повновzDкень
фа,хiвця (професiйнi обов'язки, завдання та'rx оклаловi);
1,7) комунiкацlя ­ взаемозв'язок суб'ектiв з метою передаваннJI iнформачii,
узгодження дiй, спiльноТ дiяльиостi;
\8) креdum Свропейськоi креdumноТ mрансферно­накопuчувацьноi сuсmемu
(далi ­ кредит €КТС) ­ одиниця вимiрювання обсяry навчального
HaBaHTaжeHHlI здобувача вищоi освiти, необхiдного для досягЕення визначених
(очiкуваних) результатiв навчання. Обсяг одного кредиту еКТС становить 30
годин. НавантЕDкення одного навчаJIьного року за денною формою навчання
ётановить, як правило, 60 крелитiв еКТС;
19) меmоduчне забезпечення навча,хьноТ duсцurъriнхl ­ рекомендацii до
супроводження навчальноi дiяльностi студента за BciMa видами навчальних
занять, що мiстить, в тому числi iнформацiю щодо засобiв та процедури
контрольних заходiв, ik форми та змiсry, методiв розв'язання вправ, джерел
iнформацii;
20) навчмьна duсцuплiна ­ сукупнiсть модулiв, що пiдлягае пiдсумковому
контролю;
2\) навчальнuй елеменm ­ мiнiмальна навчаJIьна iнформацiя самостiйного
смислового значення (понятгя, явища, вiдношення, алгоритми);
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22) об'жm diаzносmuкu ­ результати навчання, якi забезпечуються
навчальною дисциплiною;
2З) освimнiй процес ­ це iнтелекryаJlьяа, творча дiяльнiсть у сферi вищоi
освiти i науки, що провадиться у вищому ЕавчаJIьному закJIадi (науковiй
ycTaHoBi) через систему науково­методичних i педalгогiчfiих заходiв та
спрямована на передачу, засво€ннrI, примноженшI i використання знань, }MiHb
та iнших компетентностей у осiб, якi навч€lються, а також на формування
гармонiйно розвиненоТ особистостi.
24)освimня (освimньо­професiйна чu освimньо­наукова) про?ра.ry,а
система ocBiTHix компонентiв на вiдповiдному piBHi вищоi освiти в межах
спецiальностi, що визнача€ вимоги до рiвня освiти осiб, якi можуть розпочати
навчаЕня за цiсю про|рамою, перелiк навчальних дисциплiн i логiчну
послiдовнiсть ix вивчення, кiлькiоть кредитiв €КТС, необхiдних для виконання
цiеi програми, а також очiкуванi результати навчаннJI (компетентностi), якими
повиЕlен оволодiти здобувач вiдповiдного стуIIеня вищоi освiти;
25) освimня diмьнiсmъ ­ дiяльнiсть вищих IIавчальЕих закладiв, що
провадиться з метою забезпечення здобуття вищоl, пiслядипломноi освiти i
задоволенЕrI iнших ocBiTHix потреб здобувачiв вищоi освiти та iнших осiб;
26) пidсумковuй конmроль ­ комплексне оцiнювання запланованого рiвня
результатiв нЕIвчання;
27) поmочнuй конmроль ­ оцiнювання засвоення студентом Еавчального
MaTepialry пiд час проведення аудиторного навч€lJIьцого заняття (опиryвання
сryдентiв на лекцiях, перевiрка та прийом звiтiв з виконання лабораторних
робiт, тесryвання тощо);
28) проzра:tла duсцurlлiнu ­ нормативний документ, що визначае змiст
навчальноТ дисциплiни вiдповiдно до ocBiTHboi програми, розробляеться
кафедрою, яка закрiплена нак€вом ректора для викJIадання дисциплiни;
29) резульmаmu навчанtlя (Закон УкраiЪи <Про вищу ocBiry>) ­ сукупнiсть
знань, yMiHb, Еавичок, iнших компgтентностей, набутих особою у процесi
навчаЕнJ{ за певною освiтньо­професiйною, освiтньо­науковою програмою, якi
можна iдентифiкувати, кiлькiсно оцiнити та вимiряти;
ЗO)резульmаmu навчання (Начiональна рамка квалiфiкацiй)
компетентностi (знання, розумiння, умiння, цiнностi, iншi особистi якостi), якi
вабувас таlабо здатна продемонструвати особа пiсля завершеЕIu{ навчання;
З|) робоча проzрсl]уtа duсцuплiнu ­ Еормативний доrсумент, що розроблений
на ocнoBi програми дисциплiни вiдповiдно до рiчного навчаJIьного плану
(мiстить розподiл загаJIьного часу Еа засвоення окремих навчЕlльних елементiв i
модулiв за видами навчаJIьних занять та формами навчання);
З2) сшvосmiйна робоmа ­ дiяльнiсть студеIlта з вивчення навчЕuIьних
елементiв та змiстових модулiв, опанування запл€tнованих компетевтностей,
викоЕання iндивiдуальних завд!lнь, пiдготовки до контрольних заходiв;
ЗЗ) спецiмiзацiя ­ складова спецiальностi, що визнача€ться вцщим
навчальним закJIадом та передбачае профiльну спецiалiзовану ocBiTHbo­
професiйну чи ocBiTнbo­HayкoBy програму пiдготовки здобувачiв вищоi та
пiслядипломноТ освiти;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З4) спецiальнiсmь ­ скJIадова галузi знань, за якою здiйснюеться
професiйна пiдготовка;
З5) сmанOарm вuulоi' освimu ­ це сукупнiсть вимог до змiсry та результатiв
освiтньоi дiяльностi вищих ЕавчalJIьних закладiв i наукових установ за кожним
piBHeM вищоi освiти в межах кожноТ спецiальностi;
36) сmанdарm освimньоТ diяпьносmi ­ ле сукупнiсть мiнiмальних виМог до
кадрового, навчаlIьЕо­методичЕого, матерiа.,тьно­технiчного та iнформацiйного
забезпечення освiтнього процесу вищого навчального закJIаду й науковоТ
установи;
37) якiсmь вutцоt ocBimu ­ piBeHb здобутих особою знань, yMiHbo Еавичок,
iнших компетентностей, що вiдображае i'i' компетентнiсть вiдповiдно до
стандартiв виrцоi освiти.
3.2. Позначення
НРК ­ Нацiональна рамка квалiфiкаlriй;
ЗК , ЗК,, ЗКz,ЗК" ­ загальнi компетентностi;
ФКl.ФIG ФIG ­ фахова компетентнiсть;
PHr,PHz,,, РЬ ­ програмнi результати навчання;
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4. ВИМОГИ ДО РIВНЯ ОСВIТИ ОСIБ, ЯКI МОЖУТЬ РОЗПОЧАТИ
НАВЧАННЯ ЗА IIРОГРАМОЮ
Згiдно вимог ст. 5 Закону Украiни <Про вищу ocBiry> особа мае право
здобувати cryпirrb бакалавра за умови наявItостi в неi повноi зага.пьноТ середньоi
освiти.
5. ОБСЯГ ПРОГРАМИ ТА НАВIIАЛЬНИЙ ПJЬН
Обсяг освiтньо­професiйноi програми становить 240 кредитiв еКТС.
Нормативна частина прогрчl]\,lи (норматив ­ не менше 50%) становить 205
кредитiв СКТС (85 Yо). Обсяr вибiрковоi частини ­ 60 кредитiв СКТС (25 О/о).
Навчальний план вкJIючас: перелiк навчЕlльних дисциплiн та вiдведену
кiлькiсть кредитiв на кожну з них, а такох сумарну кiлькiсть кредитiв на рiзнi
блоки дисциплiн; графiк навчаJIьного процесу; послiдовнiсть вивчення
дисциплiн та форми пiдсумкового конц)олю.
Розподiл кредитiв еКТС за цикJItlJ\4и загальноi та професiйноi пiдготовки:
М з/п Назва павчальноi дисциплiнп кiлькiсть
годшя
кiлькiсть
кредштiв
EcTS
Форма
коятролю
(екзамев/здлiк)
I. Щпкл загальноi пiдготовки
1. Ндвчальяi дцсцпплiци соцiально­ryманiтарноi пiдготовки
1.1.01
УкраiЪська мова (за професiйним
СПРЯlrГ}ЪаНнЯм)
90 з,0 екзамен
1.1.02 Фiлософiя 90 3,0 екзамен
1.1.0з Iсторiя та кульцiра Украiни 120 4,0 екзамен
1.1.04 Iноземна мова 150 5,0 залiк, екзамен
Всього: 450 l5,0
2, Навчальпi дпсцпплiнп природппчо­математпчноi пiдготовкп
1.2.01 основи екологii 90 3,0 зilлlк
|,2,02
Безпека ж*rгтедiяльностi та цивЬпий
захист
90 з,0 залlк
|.2,0з XiMй 90 з,0 екзамен
1.2.04 Iнформатика та комп'ютерна TexHiKa 120 4,0 екзамеЕ
1.2.05 Вища метематика з00 10 залiк, екзамен
1.2.06 Техяiчна MexaHiKa 285 9,5 залlк. екзамен
1.2.0,7 Вступ до спецiаrьностi 120 4,0 за;riк
1.2.08
Математичяi методи та моделi
(дисцигшiна вiльного вибору FrУВfП) 120 4,0 екзамен
|.2.09
Iнформацiйнi техяологii (дисцигrлiна
вiльного вибору НУВГtt) 180 6,0 зilлlк
1.2.t0 Iнженерна та компютерна графiка 225 екзамен, залк
1.2.1,1 Фiзика 180 6,0 екзамен
Всього 1800 60
3. Навчальнi дясциплiнп фупдаментальноi пiдготовки
1.3.01 Гiдрогазодинамiка 180 6,0 екзамен
1.3.02 Технiчна термодинамiка зз0 1 1,0 заJIк, екзамен
1.3.0з тегrломасообмiн з75 l, ý залlк, екзамен
1.3.04 Технiчна MexaнiKa 135 4,5 екзамен
1.з,05
Матерiалознавство та технологй
MaTepia.lliB
1,20 4,0 екзамен
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1.3.06 Основи електротехнiки та електронiки 135 4,5 екзамен
1.3.07
EKoHoMiKa органiзацii i rшаrryвант*я
виробниrrгва
105 ?{ затliк
Всього 1380 46,0
всього за циклом 3630 l2l
II. Цикл професiйноi пiдготовки
1. Навчальнi дпсциплiпп фаховоi пiдготовки
2.1.01
Високотемпераryрнi теплотехнологiчнi
процеси та установки
1з5 4,5 екзамен
2.|.02
Проекryъання теплоенергетшIнIlгх
установок (дисциrшiна вiльного вибору
нувггг)
150 ýп зал!к
2.1.03 Теrьтотехнологiчнi процеси i установки 2,70 9,0 змlк, екзамен
2.|.04
Котельнi устаЕовки промислових
пiдприемств
з15 10,5 залiк, екзамен
2.1.05 Нагнiтачi та теrr.повi двигуrlи 165 ýý екзамен
2.1.06
Основи моrтгажу та ексrrтryатацii
об' eKTiB тегr.поенергетики
90 з,0 екзамен
2.|.0,|
Системи виробницгва i розподiлу
енергоносiiЪ
150 5,0 екзамен
2.1.08
Пмиво та обладнавня дrя його
спаJIюв€u Iя
120 4,0 екзамеЕ
2.|.09
Тегrrовi та aToMHi електричнi станцii
(дисциrьтiна вiльпого вибору НУВГП) 150 5,0 екзамен
2.1.10 Теrшотехцiчнi вимiрювання та прr,rлади 150 5,0 екзамен
2.1.1l Ме,трологiя i стандартизацй 90 3,0 екзамен
2.|,l2
Енергозбережецня та використання
вторинних енергоресурсiв (лисшrплiна
вiльного вибору НУВГtI)
150 5,0 екзамея
Всього: 1935 64,5
2. Навчальпi дшсцпплiнп вiльпого виборy стyдента
Блок 1
2.2.1,.0| Спецкурс за вибором 540 18 зtlлlк
2.2.1.02
Математичнi моделi та оптимiзацЬ
теrшомасообмiну 120 4,0 залlк
2.2.1.0з Спецпитання теrгrомасообмiнч 150 ýп змlк
2.2.1.04 ОСНОВИ САПР 120 4,0 заJIlк
2.2,|.05
Системи та установки знешкодженIlя
промислових викидiв
|20 4,0 залrк
Блок 2
2_2.2.01 Спецкурс за вибором 180 6,0 зtlлlк
2,2.2.02 Вiйськова пiдютовка 870 29,0 з:л,лlк, екзамен
Всього: 1050 35
Всього за циклом; 2985 99.5
Практики
3.1.01 Навчальна праюика iз тегшотехяiки 1з5 4,5 заJItк
з.|.02 Виробнича практика 90 з,0 зatлlк
з.1.03 Переддигьтомна 90 3,0 змlк
Всього: 315 l0,5
flержавна атестацiя
4.1.01 Пiдготовка робmи бакалавра 2,70 9,0
Всього: 270 9,0
Всього за ц}tкпами: 7200 240
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б. ПЕРЕЛIК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА
Iнтегральна
компетентнiсть
Здатнiсть розв'язувати складнi загальнi, спецiалiзованi задачi
та практичнi проблеми теплоенергетичноi галузi або у
процесi нав­чанЕя, що передбачае застосування певних теорiй
та методiв електричноi iнженерii i характеризу€ться
комплекснiстю та невизначенiстю умов.
Загальнi
компетентностi
1. Здатнiсть вчитися i оволодiвати сучасними знаннями,
2. Здатнiсть застосовувати знання у практичних сиryацiях.
3, Навички використання iнформачiйних i комунiкацiйних
технологiй.
4. Здатнiсть до пошуку, оброблення та аналiзу iнформацii з
рiзних джерел,
5. Здатнiсть працювати в командi.
6. Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, так i
письмово.
7. Здатнiсть приймати обгрунтованi рiшення.
8. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою.
спецiальнi
(фаховi)
компетентностi
l. Здатнiсть застосовувати вiдповiднi кiлькiснi математичнi,
HayKoBi i технiчнi методи i комп'ютерне програмне
забезпечення для вирiшення iнженерних завдань в
теплоенергетичнiй гаlryзi.
2. Здатнiсть застосовувати i iнтегрувати знання i розумiння
iнших iнженерних дисциплiн.
3. Здатнiсть продемонструвати практичнi iнженернi навички
при проекryваннi та експлуатацiТ теплоенергетичного
обладншrня.
4. Здатнiсть продемоIIструвати знання i розумiння
математичних принципiв i методiв, необхiдних в
теплоенергетичнiй гапузi.
5. Здатнiсть виявJuIти, класифiкувати i описати ефективнiсть
систем i компонентiв на ocHoBi використання аналiтичних
методiв i методiв моделювання в теплоенергетичнiй галузi.
6. Здатнiсть дослiджувати та визначити проблему i
iдентифiкувати обмеженяя, вкJIючаючи Ti, що пов'язанi з
проблемами охорони природи, стаJIого розвитку, здоров'я i
безпеки та оцiнками ризикiв в теfiлоенергетичнiй га,тузi.
7. Здатнiсть продемонструвати знання i розумiння
комерцiйною та економiчного контексту в теплоенергетичнiй
галузi.
8. Здатнiсть продемонструвати розумiння ширшого
мiждисциплiнарного iнженерного контексту i його основних
принципiв.
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9. Здатнiсть демонструвати розумiння питань використання
технiчноi лiтераryри та iнших джерел iнформацii в
теплоенергетичнiй галузi.
10. Здатнiсть розробляти плани i проекти для забезпечення
досягнення поставлено'i певноТ мети з урахувtlнням Baix
аспектiв вирiшувапоi проблеми, вкJIючаючи виробництво,
експлуатацiю, технiчне обслуговуванrш та утилiзацiю
теплоенергетичIlого обладнання.
11. Здатнiсть продемонструвirти розумiння необхiдностi
дотримаЕЕя професiйнrх i етичних стандартiв високогр рiвня
у дiяльностi в теплоеllергетичнiй га,чузi.
12. Здатнiсть демонструв€Iти розумiння проблем якостi в
теплоенергетичнiй гаlrузi.
1З. Здатнiсть продемонструвати знання характеристик i
властивостей MaTepia:liB, обладнання, процесiв в
теплоенергетичнiй галузi.
14. Здатнiоть продемонструвати обiзнанiсть з питань
iнтелекryальноi власностi та KoHTpaKTiB в теплоенергетичнiй
галузi.
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Таблиця. б.1.
Матриця вiдповiдностi визначених компетентностей дескрипторам НРК
Класифiкачiя
компетентностей за
нрк
Зналня Умiння Комунiкацiя
Автономiя та
вiдповiдаьнiсть
загальяi компетентностi
1 + +
2 + +
3 + + +
4 + +
5 + +
6 + +
7 I + +
8 + + +
Спецiальнi (фаховi) компетентностi
Знання Умiння Комупiкацiя
Автономiя та
вiдповiдальнiсть
1 ­I +
2 + + +
з + +
4 + +
5 + +
6 + + +
7 + + + +
8 + + +
9 + +
10 + + +
11 + _l_ _­L
12 + + +
1з * +
l4 + + +
Пiдсумок 20 ,r,, 7 7
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7. прогрАмнl рЕзультАти нАвчАнIIя
Знання i розумiння
1. Знання i розумiння математики, фiзики, xiMii, газодинамiки,, тепло ­ та
масообмiну, технiчноi термодинамiки, мiцностi, трансформачii (перетворення)
енергii, технiчноТ механiки, що лежать в ocHoBi спецiальностi
(ТеплоенергетикаD, на piBHi, необхiдному дJIя досягненнJI результатiв ocBiTHboi
програми.
2. Знання i розумiння iнженерних дисциплiн, що лежать в ocHoBi
спецiальностi <ТеплоенергетикФ), на piBHi, необхiдному дJIя досягнення, iнших
результатiв ocBiTHboi програми, в тому числi певна обiзнанiсть в ocTaHHix
досягненнях науки 1 технlки.
3. Розумiння мiждисциплiнарного контексту спецlЕrльностl
<<Теплоенергетика>>.
Iнженерний аналiз
4. Здатнiсть розумiти складнi iнженернi технологii, процеси, системи i
обладнання вiдповiдно до спецiальностi <Теплоенергетикa>); обирати i
застосовувати придатнi типовi аналiтичнi, розрахунковi та експрримента,чьнi
методи; прЕвильно iнтерпретувати результати таких дослiджень.
5. Здатнiсть виявляти, формулювати i вирiшувати iHжeHepHi завдання
вiдповiдно до спецiальностi <<Теплоенергетика)); розумiти важливiсть
нетехнiчних (суспiльство, здоров'я i безпека, навколишне середовище,
eKoHoMiKa i промисловiсть) обмежень.
Проекryвання
б. Здатнiсть розробляти i проекryвати складнi вироби в
теплоенергетичнiй галузi, процеси i системи, що задовольняють встановленим
вимогам, якi можуть включати обiзнанiсть про нетехнiчнi (суспiльство, здоров'я
i безпека, навколишне середовище, eKoHoMiKa i промисловiсть) аспекти;
обрання i застосовування адекватноi методологiТ проектування.
7. Здатнiсть використовувати певне розумiння передових досягнень при
проектуваннi об'сктiв в теплоенергетичнiй галузi.
Дослiдяtення
8. Здатнiсть здiйснювати пошук необхiдноi iнформацii в технiчнiй
лiтераryрi, використовувати HayKoBi бази даних та iншi вiдповiднi джерела
iнформацii, здiйснювати моделюваIlня з метою детальяого вивчення i
дослiдження iнженерних питань спецiальностi <ТеплоенергетикD).
9. Здатнiсть застосовувати кодекси практики i правила технiки безпеки
для спецiальностi <Теплоенергетика).
10. Лабораторнi / технiчнi Еавички та вмiння планувати i виконувати
експеримента"ltьнi дослiдження за допомогою iнструментальних засобiв
(вимiрювальних приладiв), оцiнювати похибки проведення дослiджень, робити
висновки.
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Iнженерна практика
11.Здатнiсть продемонструвати систематичне розумiння ключових
аспектiв та концепцiй в теплоенергетичнiй галузi, технологii виробництва,
передачi, розполiлу i використання енергiТ.
12. Розумiння застосовуваних методик проектування i дослiдженняо а
також ik обмежень вiдповiдно до спецiальностi <Теплоенергетика).
13. Практичнi навички вирiшення завдань, що передбачають реа.,тiзацiю
iнженерних проектiв i проведення дослiджень вiдповiдно до спецiальностi
<Теплоенергетика>.
14. Розумiння застосовуваних матерiалiв, обладнання та iHcTpyMeHTiB,
iнженерних технологiй i прочесiв, а також ix обмежень вiдповiдно до
спецiальностi <Теплоенергетика).
15. Здатнiсть застосовувати норми iнженерноi практики вiдповiдно до
спецiа.ltьностi <Теплоенергетика)).
16. Розумiння нетехнiчних (суспiльство, здоров'я i безпека, Еавколишне
середовище, eKoHoMiKa i промисловiсть) наслiдкiв iнженерноi практики.
Судження
17. Здатнiсть збирати й iнтерпретувати вiдповiднi данi i аналiзувати
складностi в межах спецiальностi <Теплоенергетика) дJIя донесення суджень,
якi вiдбивають вiдповiднi соцiальнi та етичнi проблеми.
18. Здатнiсть керувати професiйною дiяльнiстю, приймати участь у роботi
над проектами вiдповiдно до спецiальностi <Теплоенергетика), беручи на себе
вiдповiда,rьнiсть за прийнятгя рiшень.
Комунiкацiя та командна робота
19. Здатнiсть ефективно спiлкуватися з питань iнформацii, iдей, проблем
та рiшень з iнженерним спiвтовариством i суспiльством загалом.
20. Здатнiсть ефективно працювати в нацiональному та мiжнародному
KoHTeKcTi, як особистiсть i як член команди, i ефективно спiвпрацювати з
iнженерами та не iнженерами.
Навчання протягом життя
21. Здатнiсть розпiзнавати необхiднiсть i самостiйно навчатися протягом
житгя.
, 22. Здатнiсть вiдстежувати розвиток науки i технiки.
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Таблиця.7.1.
Матриця вiдповiдностi визначених результатiв навчання та компетентностей
Програмпi
компетентностi
Irrтегральпа
компе­
TeHTHicTb
Загальнi
компетентностi
l'ýJJJrDr 4 i rl
навчання l 2 з 4 5 6 7 8
Знання i роз_умiння
1 + +
2 + + + +
J + + + + +
IHctceHepHuй анаlliз
4 + + + +
5 + + + + + +
Проекmування
6 + + + + + + +
7 + + + +
!оuidекення
8 + + + + + +
9 + + + + +
10 + + + +
IHMceHepHa пракmака
1l + + + + + +
12 + + + + + +
13 + + + + + + +
l4 + + + +
15 + + + + +
1б + + + + +
Суdlсення
l7 + + + + + +
l8 + + + +
Комунiкацiя mа KoMaHDHa робоmа
19 + + + + + + +
20 + + + + + +
Навчання проmя?ом сапmя
2l + + + + + +
22 + + + + + +
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Таблиця.7. 1. (продовження)
Матриця вiдповiдностi визначених результатiв навчаннjI та компетентностей
Програмнi
результати
вавчання
компетентностi
Iнтегральна
компетентнiсть
Спецiальнi (фаховi) компетентностi
1 2 J 4 5 6
,7
8 9 10 11 l2 13 l4
3нання i розулпiння
l + + + + +
2 + + + + + + + + +
J +
Iнсtсенерпuй ана,чiз
4 + + + + + + + + + +
5 + + + + + + +
Проекmування
6 + + + + + + + + + + + + + + +
1 __L + + + + + + + + ­.L
Дослidеlсення
8 + + + + + + +
9 + + + + + +
10 + + + + + + + +
[нutенерна пракmака
11 + + + + + + + + + + +
12 + + + + + + + + + + + + + +
13 + + + + + + + + + + + + +
\4 + + + + + + + +
15 + + + + +
16 + + + +
Суduеення
l7 + + +
18 + + + + + +
Колtунiкацiя mа KoMaHdHa робоmа
19 + + + + + + +
20 + + +
Навчоння про mя?оJл, Jlc umлпя
2l + + + + +
22 + + +
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. МАТРИЦI ВЦПОВЦНОСТЕЙ НЛВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛIН
КОМПЕТЕНТНОСТЯМ ТА ПРОГРАМIIИМ РЕЗУЛЬТАТАМ НАВltАННЯ
Програми навчальних дисциплiн повикнi забезпочувати оволодiння
компетентностями та результати ЕавчаннlI вiдповiдно до таблиць 8.1­8.3.
Таблиця.8.1.
зкl зк2 зкз зк4 зк5 зкб зк7 зк8
1.1.01 a a о о a о a о
1.1 .02 a a a a a t о a
1.1 .0з a a о о о a a a
1. i.04 a a о о a о о
1.2.0l a a о о о о
1.2.02 a о a a о a о
1.2.03 a о a
1.2.04 о о a о a о
1.2.05 о о о о о
1.2.06 a a о a a a
1.2.07 о о о a о a
1.2.08 a о a a a a
1.2,09 a о a a о о a
1.2,l0 о a о о a о a о
1.z.11 о a о
1.3.01 о a a о
1.з,02 о a a a
1.з.Oз о о о о
1.з.04 a о о
1.3.05 a a a о
1.3.06 о о о о
1.з.07 о о о о a a a
2.1.01 a о a о a о a a
2.1.02 о о a a о о a о
2.1.0з a a a о a о о о
2.1.04 a о о о о о о о
2.1.05 a a a о о a о
2.1.06 a о a a о a о a
2.1.о7 о a о о a a о о
2.1.08 о о a о о a a
2.1.09 о a a о a a о a
2.1.10 a a a a о о о
2.1.1 1 о с a a a о a
2.1.12 a о о a a a о о
2.2.1,01 о a о о a о a
2.z.1.02 a a о a о
2.z.|.0з a о a
2.2.1.04 a a a о о a о о
2.2.1.05 a о a a о о a о
2.2.2.0| о о a о a a о
2.2.2.0z a a a о о a о
3.1.01 a a о a о a о
з.1.02 о a a о a о о
3.1.03 о a a a о о о
4.1.0l a о о о о о о a
19
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Форми
атестацii
здобувачiв
вищо[ освiти
Атестацiя здiйснюеться у формi гryблiчного захисту
(демонстрацii) квалiфiкачiйноi роботи
Вимоги до
заключноi
квалiфiкацiйноi
роботи
Робота повинна бути перевiрена на плагiат.
Оприлюднення роботи на офiцiйному сайтi iнстиryry або
витryсковоТ кафедри.
10. Форми АтЕстАцIi здоБувАчIв вищоi освIти
1 1. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСП СИСТЕМИ ВЕУТРIШНЬОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI ВИЩОi ОСВIТИ
Внутрiшне забезпечення якостi вищоi освiти здiйснюеться вiдповiдно
до документу <<Системи та процедури внутрiшнього забезп9чення якостi
вищоi освiти у Нацiональному унiверситету водЕого господарства та
природокористуванцrI> ьiд 22.02.2016 р., що оприлюднений на сайтi
унiверситеry за адресою:
http://nuwm.edu.ua./struktumi­pidrozdili/ lyo/ dokumenti.
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